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and Ole Opry’s 
ilure to Appear 
id on Promoter
ie fa i lu r e  o f  th e  G ra n d  O le  
r to  a p p ea r  a t  th e  F ie ld  H o u se  
Sunday e v e n in g  h a s  b e e n  a t -  
ited to  a  d o u b le -fa ilu r e  o n  th e  
o f  i t s  p ro m o ter , 
c o rd in g  to  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  
M o o se  o rg a n iza tio n , sp o n so rs  
tie h i l ly b i l ly  sh o w , th e  p r o -  
:r fa i le d  to  g e t  th e  p ro p er  p a y -  
ts fo r  t jie  sh o w  fo l lo w in g  it s  
th r e e  a p p e a r a n c e s  o f  th e  to u r , 
n  th e  s ta r s  o f  t h e  s h o w  c a n -  
i  th e  to u r  u n t i l  th e  p ro p er  
an t w a s  p a id , th e  p ro m o ter  
ec ted  to  in fo r m  th e  o th e r  
is  w h ic h  h a d  s c h e d u le d  an  
sarance o f  th e  tro u p .
M isso u la , a d v e r t is in g  fo r  th e  
r  c o n t in u e d  u n t i l  s h o r t ly  b e -  
it -w a s  to  a p p ea r . T h e n  a  ra d io  
m n c e m e n t  a ro u n d  5 p .m . o n  
la y , b r o k e  th e  n e w s  th a t  th e  
/  h a d  b e e n  c a n c e le d . T e le -  
l e  c a lls  to  o th e r  to w n s  a t  
:h th e  G ra n d  O le  O p ry  w a s  to  
; p la y e d , to ld  t h e  s a m e  s to ry , 
i  M o n d a y , a ro u n d  5 p .m ., P a t  
lo v e r , m a n a g e r  o f  r a d io  s ta t io n  
1L, b ro a d ca sted  a  m o r e  d e t a i l-  
sx p la n a t io n  o v e r  t h e  a ir . H e  
h e  w a s  r e q u e s t in g  a  p e r s o n a l  
ian a tion  fr o m  M in n ie  P e a r l,  
>n Y o u n g  a n d  C o w b o y  C op as, 
s o f  th e  sh o w . T h e  e x p la n a -  
i s  to  b e  ta p e  reco r d e d  a n d  
to  M isso u la  w h e r e  i t  w i l l  b e  
id ca sted .
fu r th e r  in v e s t ig a t io n  i s  to  b e  
e  b y  th e  L o y a l O rd er  o f  th e  
>se, a c c o r d in g  to  G il T y le r , 
t sa id  o v e r  th e  p h o n e  th a t  a ll  
r e a s o n s  fo r  t h e  b r e a k d o w n  are  
y e t  k n o w n .
ob ert W . B r e e n , d ir e c to r  o f  th e  
d H o u se  r e p o r te d  th a t  2 ,000  
ale h a d  co m e  to  s e e  t h e  sh o w , 
sa id  th a t  r e fu n d s , s ta r te d  S u n -  
a n d  c o n t in u in g  th r o u g h  M o n -  
, w e r e  a lm o st  c o m p le te d . A p -  
pntly, m a n y  h a d  d r iv e n  lo n g  
a n c e s , a n d  h a d  n o t  p ic k e d  u p  
r a d io  w a r n in g  o f  t h e  c a n c e l la -  
..
t ie  G ra n d  O le  O p ry  w a s  sc h e d -  
l  to  p la y  in  17 to w n s  in  th e  
th w e s t .
M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity ,  M isso u la , M o n ta n a  
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C ox, F orm er C olorado C oach, 
T o A ssu m e G rizzly C age R ein s
F o r r e s t  B . (F r o s ty )  C o x , a fo r ­
m e r  h e a d  c o a c h  a t  t h e  U n iv e r s ity  
o f  C o lorad o , h a s  b e e n  a p p o in te d  
G rizz ly  b a sk e tb a ll  co a ch , u n iv e r ­
s i t y  p r e s id e n t  C a rl M cF a r la n d  a n ­
n o u n c e d  S a tu r d a y .
W ith  th is  s e le c t io n  th e r e  r e m a in s  
o n ly  o n e  c o a c h in g  p o s it io n  to  b e  
f i l le d  —  th a t  o f  f r e sh m a n  f o o tb a ll  
co a ch . • P r e v io u s ly , J e r r y  W il­
lia m s , F r e d  N a u m e tz , a n d  B o b  
Z im n y  w e r e  h ir e d  to  c o a c h  fo o t ­
b a ll.
T h e  fo u r  m e n  r e p la c e  J ig g s  
D a h lb e r g , E d  C h in sk e , B o b  B y r n e ,  
a n d  J o h n  Z e g er , w h o  r e s ig n e d  
th e ir  c o a c h in g  p o s it io n s  w in te r  
q u a r te r .
C o x , 46 , h a s  b e e n  in  p r iv a te  b u s ­
in e s s  s in c e  T 950 . H e  w i l l  a s s u m e  
h is  d u t ie s  a t  t h e  U n iv e r s ity  o n  
J u ly  1.
C o x  s p e n t  15 y e a r s  a t  C o lo ra d o , 
p r o d u c in g  th r e e  R o c k y  M o u n ta in  
A t h l e t i c  C o n fe r e n c e  ( S k y l in e )  
c h a m p s  w h e n  C o lo ra d o  w a s  a  
m e m b e r  o f  t h e  R M A C .
H is  te a m s  a lso  h a v e  w o n  a  N a ­
t io n a l I n v ita t io n a l  T o u r n a m e n t, 
a n d  w e r e  m e n tio n e d  fo r  n a t io n a l  
h o n o r s  f i v e  t im e s  b e t w e e n  1938  
a n d  1946.
“M r. C o x  is  n o t  o n ly  a n  in te r ­
n a t io n a lly  r e c o g n iz e d  a u th o r ity  o n  
b a sk e tb a ll , b u t  p r o v e d  w h i le  h e a d  
co a ch  a t  C o lo ra d o  th a t  h e  i s  o n e  o f  
t h e  n a t io n ’s  g r e a te s t  c o a c h e s ,” sa id  
M cF a r la n d  o f  th e  n e w  G r izz ly  
m en to r .
“W h en  h e  v is i t e d  o u r  ca m p u s  
r e c e n t ly  fo r  a n  in te r v ie w , h e  im ­
p r e s se d  s tu d e n ts  a n d  fa c u lty  a lik e  
w it h  h is  c a p t iv a t in g  p e r s o n a lity ,  
h is  p h ilo s o p h y  o f  a th le t ic s , a n d  
h is  s in c e r e  in te r e s t  in  o u r  U n iv e r ­
s i ty ,” M cF a r la n d  a d d ed .
A t h le t ic  d ir e c to r  J ig g s  D a h lb e r g  
sa id , “I  f e e j  M o n ta n a  is  m o s t  fo r ­
tu n a te  in  b e in g  a b le  to  o b ta in  a  
m a n  w it h  t h e  s u c c e s s fu l  c o a c h in g  
e x p e r ie n c e  a n d  b a c k g r o u n d  o f  
F r o s ty  C o x .
“W h en  C o x  d e c id e d  to  r e tu r n  to  
a c t iv e  c o a c h in g , h e  u n d o u b te d ly  
co u ld  h a v e  w r it te n  h is  o w n  t ic k e t .  
W e a r e  fo r tu n a te  b e c a u s e  h is  o n ly  
in te r e s t  w a s  to  c o a c h  in  t h e  m o u n ­
ta in  a r e a ,” D a h lb e r g  sa id .
Hellinger Reveals 
Part of Platform  
Before Primary
By SUE MDNN
This is the last in a series of
arum  H ears T op  C andidates; dates for ASMSU president.
# D e a n  H e llin g e r , D tevon, is  a
resid en ts’ P la tfo rm s D iscu ssed  SuT en?.ic s ’ and
Kappa Alpha Thetas Lead 
All Groups in Scholarship
K a p p a  A lp h a  T h e ta  w o m e n  le d  
a ll  o th e r  l iv in g  g r o u p s  in  g ra d es  
d u r in g  w in te r  q u a r te r . T h e  a l l -  
U n iv e r s ity  a v e r a g e  fo r  2 ,353  
s tu d e n ts  w a s  2 .518 . K a p p a  A lp h a  
T h e ta ’s 53 m e m b e r s  h a d  a n  a v e r ­
a g e  o f  3 .043.
T h e  w o m e n  le d  t h e  m e n  b y  a  
.293 m a r g in  in  t h e  o v e r - a l l  in d e x .  
H ig h e s t  g ro u p  a m o n g  t h e  m e n  w a s  
S o u th  h a l l  w it h  a  2 .558 . T h e  r e -
Polya to Deliver 
Two Math Talks
D r. G e o r g e  P o ly a , p r o fe sso r  
e m e r itu s  o f  m a th e m a tic s  a t  S ta n ­
fo r d  u n iv e r s ity ,  sp o k e  o n  “A r c h i ­
m e d e s  a n d  t h e  D is c o v e r y  o f  th e  
In te g r a l C a lc u lu s” a t  th e  M a th -  
P h y s ic s  b u ild in g  y e s te r d a y  m o r n ­
in g .
D r. P o ly a  w i l l  b e  o n  th e  ca m p u s  
to d a y  a n d  to m o r r o w  a n d  w i l l  d e ­
l iv e r  tw o  m o r e  le c tu r e s , “H o w  to  
S o lv e  I t ,” to d a y  a t  7 :30  p .m . in  
M P  109 a n d  “M in im a  a n d  M a x im a  
W ith o u t  C a lc u lu s” to m o r r o w  a t  10 
a .m . in  M P  205. A n y o n e  in te r e s te d  
is  in v ite d  to  a tte n d .
m a in in g  g ro u p  sc o r e s  a s  r e le a s e d  
b y  L e o  S m ith , r e g is tr a r , a r e  a s  
fo llo w s:
Women
K a p p a  A lp h a  T h e ta — 3.043  
D e lta  G a m m a — 2.940  
A ll  so r o r ity  w o m e n — 2.801  
A lp h a  P h i— 2.772  
N o rth  h a ll— 2.730  
A ll  U n iv e r s ity  w o m e n — 2.724  
N e w  h a ll— 2.649  
K a p p a  K a p p a  G a m m a — 2.649  
D e lta  D e lta  D e lta — 2.643  
N o n -s o r o r ity  w o m e n — 2.641  
S ig m a  K a p p a — 2.631  
C o rb in  h a ll— 2.543  
S y n a d e lp h ic — 2.516  
Men
S o u th  h a ll— 2.558  
S ig m a  N u — 2.531  
S ig m a  A lp h a  E p s ilo n — 2.466  
T h e ta  C h i— 2.463  
N o n - fr a te r n ity  m e n — 2.441  
A ll  U n iv e r s ity  m e n — 2.431  
A lp h a  T a u  O m eg a — 2.411  
A ll  f r a te r n ity  m e n — 2.410  
P h i D e lta  T h e ta — 2.405  
S ig m a  P h i  E p s ilo n — 2.362  
S ig m a  C h i— 2.323  
C ra ig  H a ll— 2.286  
P h i S ig m a  K a p p a — 2.174
| ’bout the Size of It |
Men’s  ice-skating c la s s e s  w i l l  
m e e t  in  t h e  M e n ’s  g y m  W e d n e sd a y  
a n d  F r id a y . W o m e n ’s  c la s s e s  w i l l  
m e e t  a t  t h e  W o m e n ’s  C en ter .
History of the Mass w i l l  b e  d is ­
c u ss e d  b y  a  p a n e l  a t  t h e  N e w m a n  
c lu b  m e e t in g , to n ig h t  a t  7:30 p .m . 
in  L A  101. R e fr e s h m e n ts  w i l l  b e  
se r v e d  a f te r w a r d s .
Pat Johns, Harlowton, w a s  e le c t ­
e d  se c r e ta r y  o f  t h e  s ta te  F u tu r e  
T e a c h e r s  o f  A m e r ic a  a t  a  s ta te  
m e e t in g  o f  th e  M E A , h e ld  in  H e l ­
e n a .
Lee Schrock w i l l  le a d  a  d is c u s ­
s io n  o n  “A r e  C h r is t ia n ity  a n d  
P s y c h o lo g y  C o m p a ta b le ? ” a t  a  
m e e t in g  o f  t h e  I n t e r v a r s ity  C h r is ­
t ia n  F e l lo w s h ip  to n ig h t . T h e  
m e e t in g  w i l l  b e  a t  7 p .m . in  t h e  
A c t iv i t ie s  a n n e x  o f  t h e  L o d g e .
Pub Board to Choose
Ballots Distributed 
On Eligible Girls 
For Mortar Board
Ballots on eligible girls were  
distributed Friday to faculty for 
selection of Mortar Board mem­
bers, according to Muriel Dan­
iels, editor.
The faculty w ill pick not 
more than 10 girls which they 
feel are deserving. The lists 
must be in  Mrs. Henry Eph- 
ron’s mail box by noon.
Those eligible are selected on 
their University average the past 
five quarters. The necessary 
average to be eligible this year 
is 2.932. Other considerations 
are high morals, activities, and 
outside employment.
Those girls on the list are 
asked to turn in their activities 
and work hours as soon as pos­
sible to the Mortar Board mem­
ber who cbntacts them.
ra r ie d  o p in io n s  o n  c a m p u s  i s -  
s  w e r e  a ir e d  b y  t h e  th r e e  
d id a te s  fo r  A S M S U  p r e s id e n t  
a m e e t in g  o f  M o n ta n a  F r o u m  
d a y  n o o n  in  t h e  L o d g e . T h e  
» c a n d id a te s  s u c c e s s fu l in  t h e  
n a r y  e le c t io n  A p r il  28  w i l l  a p -  
r  a t  M o n ta n a  F o r u m  fo r  fu r th e r  
z z in g  o n  t h e ir  p la tfo r m s, 
ssu es  d isc u s se d  w e r e  t h e  s e m -  
;r s y s te m  v e r s u s  t h e  q u a r te r  
tern, t h e  h o n o r  s y s te m , a n d  th e  
n in a tio n  o f  c la s s  o f f ic e r s ,  
im  A b b o tt , K a lis p e l l ,  r e h a s h e d  
fa v o r a b le  s ta n d  o n  t h e  q u a r te r  
tern  a s  d isc u s se d  in  la s t  F r i -  
r’s  K a im in , p o in t in g  o u t  th a t  
d e n ts  g e t  a  r e a l  b r e a k  a t  C h r is t -  
s , i t  is n ’t  n e c e s s a r y  t o  p r e p a r e  
so  m a n y  c o u r s e s  o v e r  s u c h  a  
g  p e r io d  o f  t im e , a n d  t h e  sc h o o l  
ir i s  m o r e  e f f ic ie n t ly  b r o k e n  u p  
a th le t ic s .
Caking a  s ta n d  o n  t”h e  s e m e s te r  
te m , d ir e c t ly  o p p o se d  to  th a t  o f  
b o tt ’s , D e a n  H e llin g e r , D e v o n ,  
d h e  w a s  in  fa v o r  o f  v a r io u s  
>ects o f  th e  s e m e s te r  s y s te m  a n d  
th o u g h t  a th le t ic s  w a s  o n e  g o o d  
s o n  fo r  h a v in g  it .  H e  sa id , “T h e  
itb a ll p la y e r  c o m e s  t o  sc h o o l  
th e  f a l l  a n d  g o e s  r ig h t  in to  
in in g . B y  t h e  t im e  h e  h a s  a n  
p o rtu n ity  to  s tu d y , t h e  q u a r te r  
n e a r ly  o v e r . I f  t h e  U n iv e r s ity  
s  u n d e r  t h e  s e m e s te r  sy s te m ,  
w o u ld  h a v e  m o r e  t im e  to  c a tc h
D ther a d a v n ta g e s  l i s t e d  b y  H e l -  
g e r  w e r e  le s s  r e g is tr a t io n  d i f f i -  
Ities a n d  f e w e r  b o o k s  to  b e  
u g h t. “H o w e v e r , b e fo r e  a n y  a c -  
n  is  ta k e n  o n  t h e  sy s te m ,” H e l-  
g e r  sa id , “I th in k  i t  s h o u ld  b e  
icu ssed  m o r e  b y  th e  s tu d e n ts  
d a n  e x t e n s iv e  e d u c a t io n  p r o -  
im  c a r r ie d  o u t.”
G ary  J y s ta d , K a lis p e ll ,  t h e  th ir d  
e s id e n t ia l  ca n d id a te , i s  a ls o  a n  
v o c a te  o f  th e  se m e s te r  s y s te m .  
* s a id  h e  w a s  b a s ic a l ly  in  fa v o r  
th e  s y s te m  b e c a u s e  h e  f e e l s  a  
a r te r  is n ’t  lo n g  en o u g h  to  s u c -  
ss fu lly  c o v e r  m a te r ia l  o f fe r e d  in  
co u rse— e s p e c ia l ly  in  a  la b o r -  
Dry o r  s c ie n c e  co u rse .
A ll  t h r e e  c a n d id a te s  su p p o r t  th e
id e a  o f  c o n t in u in g  in v e s t ig a t io n  o f  
a n  h o n o r  s y s te m . A b b o tt  th in k s  
i t  w o u ld  su c c e e d  a c a d e m ic a l ly  a t  
M S U  b u t  n o t  s o c ia lly . H e ll in g e r  
w a n ts  to  s e e  a  m o r e  s p e ic f ic  p r o ­
p o sa l b e fo r e  i t  i s  a c c e p te d  a n d  
J y s ta d  fa v o r s  t h e  s o c ia l  b u t  n o t  
t h e  s c h o la s t ic  s id e  o f  t h e  sy s te m .
C o n c e r n in g  c la s s  o f f ic e r s , A b ­
b o tt  is  in  fa v o r  o f  k e e p in g  th e m  
w h ile  H e ll in g e r  a p p r o v e s  o f  th e  
e lim in a t io n  p ro p o sa l.
A b b o tt  sa id  h e  d id n ’t  su p p o r t  
t h e  p la n  fo r  o n ly  h a v in g  a  p r e s i ­
d e n t  o f  t h e  f r e s h m a n  a n d  s e n io r  
c la s s e s  fo r  t h e y  w o u ld  p r o b a b ly  
ju s t  a p p o in t  th e ir  fr ie n d s  t o  a s s is t  
th e m . H e  sa id  th a t , in  a  w a y ,  c la s s  
o f f ic e r  e le c t io n s  a r e  o n ly  a  p o p ­
u la r ity  c o n te s t  b u t  i f  d o n e  a w a y  
w it h  w h a t  w o u ld  r e p la c e  s u c h  a  
c o n te st?
H e  f e e l s  th a t  c la s s  o f f ic e r s  d e ­
v e lo p  in te r e s t  th r o u g h  t h e  s t u ­
d e n t  b o d y  fo r  s tu d e n t  g o v e r n m e n t .  
H e llin g e r , in  r e p ly  to  th is , sa id  i f  
c la s s  o f f ic e r s  a r e  d o n e  a w a y  w ith ,  
m o r e  s tu d e n ts  w i l l  s h o o t  fo r  C e n ­
tr a l b o a rd  o f f ic e s .  H e  s a id  th a t  
h e  c a n  s e e  n o  n e e d  fo r  a  c la s s  
tr e a su r e r  w h e n  th e r e  a r e  n o  c la s s  
fu n d s , e tc ., b u t  th a t  i f  a  c la s s  is  
p a r t ic u la r ly  a m b it io u s , i t  s h o u ld  
b e  a b le  to  o rg a n ize .
T o d a y ’ s M e e t in g s
. E n te r ta in m e n t  fo r  G r e e k  A b e r  
d a y , C o n fe r e n c e  R o o m  3, 7:30 pi.m.
M u  P h i  E p s ilo n  m e e t in g  in  C o n ­
fe r e n c e  R o o m  2, n o o n .
V e n tu r e  m e e t in g  in  C o n fe r e n c e  
R o o m  3, n o o n .
I n t e r f r a t e m it y  m e e t in g  in  C o n ­
fe r e n c e  R o o m  3, 7:30  p .m .
F ly in g  c lu b  m e e t in g  in  C o m m it ­
t e e  R o o m  2, 7:30 p .m .
A W S  m e e t in g  in  C o m m itte e  
R o o m  3, 4 p .m .
M o rta r  B o a r d  m e e t in g  in  C o n ­
fe r e n c e  R o o m  1, n o o n .
I n t e r v a r s ity  sc h o la r sh ip  m e e t ­
in g  in  C o n fe r e n c e  R o o m  1, 7 p .m .
N o  B e a r  P a w  m e e t in g  to d a y .
O n  t h e  q u e s t io n  o f  r e o r g a n iz a ­
t io n  o f  th e  s tu d e n t  g o v e r n m e n t ,  
H e llin g e r  c o m m e n te d  th a t  r e c e n t ly  
A S M S U  h a s  b e e n  d o m in a te d  b y  
a  m in o r ity  g ro u p  b e c a u s e  o f  la c k  
o f  in te r e s t  b y  th e  m a jo r ity  o f  t h e  
s tu d e n t  b o d y . H e  f e e l s  i f  s u f f ic ie n t  
in te r e s t  c a n n o t  b e  s t im u la te d  b y  
p r e s e n t  m e th o d s , a  c h a n g e  in  th e  
m a n n e r  o f  e le c t io n s  m ig h t  b e  
s tu d ie d .
H e  f e e l s  “ a  la r g e r  n u m b e r  o f  
d e le g a te s  i s  n o t  n e c e s s a r i ly  t h e  
a n sw e r , b u t  h o w  t h e y  a r e  s e le c te d  
i s  v i t a l  a n d  s h o u ld  b e  r e v ie w e d .”
Class. Officers Noted
H e llin g e r  s a y s  A S M S U  s h o u ld  
m a k e  it  p o s s ib le  fo r  a l l  c la s s e s  to  
r e o r g a n iz e  i f  they* f e e l  t h e  n e e d  to , 
\b u t  w ith o u t  a  g e n e r a l o v e r - a l l  
r e o r g a n iz a t io n , t h e r e  is  l i t t l e  p u r ­
p o se  in  m a in ta in in g  th e s e  p o s i ­
t io n s  w h ic h  h a v e  b e c o m e  n o n ­
fu n c t io n a l .  H e  s a y s  h e  c a n n o t  s e e  
h o w  th e  p o s it io n  o f  a  c la s s  
tr e a su r e r  o r  s im ila r  o f f ic e  g iv e s  
p r e s t ig e  to  e ith e r  t h e  c la s s  or  th e  
in d iv id u a l  w h e n  t h e  v a s t  m a jo r ity  
o f  s t u d e n ts  a r e  n o t  e v e n  a w a r e  o f  
t h e  o f f ic e ,  le t  a lo n e  w h o  h o ld s  it .
W h e n  q u e s t io n e d  a b o u t  t h e  
h o n o r  s y s te m , h e  sa id  h e  f a v o r e d  
c o n t in u e d  s tu d y  o n  t h e  su b je c t ,  
b u t  a n y  a d o p tio n  o f  t h e  s y s te m  
w o u ld  d e p e n d  u p o n  th e  s p e c if ic  
p r o p o sa l w h ic h  m u s t  c o m e  fr o m  
t h e  s t u d e n t - f a c tu l t y  c o m m itte e .
M u ch  w o r k  h a s  a lr e a d y  g o n e  
in to  th is  p la n n in g  a n d  i t  s h o u ld  
b e  c o n t in u e d  w it h  t h e  f u l l  r e a l iz a ­
t io n  th a t  a n y  p la n  m u s t  w o r k  w it h  
th e  d e le g a te d  a u th o r ity  a n d  m u s t  
a lso  b e  a c c e p ta b le  to  t h e  s tu d e n ts .
Would Study Semester
In  d is c u s s io n  o n  th e  s e m e s te r  
s y s te m , H e ll in g e r  sa id  h e  s e e s  
m a n y  m e r its  in  a  s e m e s te r  a r ­
r a n g e m e n t , b u t  f e e l s  s tu d e n ts  
s h o u ld  h a v e  th e  o p p o r tu n ity  to  
v o ic e  th e ir  o p in io n s  a f te r  t h e y  
b e c o m e  b e t te r  a c q u a in te d  w it h  th e  
su b je c t . A t  p r e s e n t, h e  f e e l s  th e r e  
is  m u c h  m is c o n c e p t io n  a b o u t  a n y  
c h a n g e o v e r , w it h  s tu d e n ts  v o ic in g  
f e a r s  o f  S a tu r d a y  c la s s e s , m o r e  
h o u r s  a n d  a  r e s tr ic te d  c h o ic e  o f  
co u rse s .
Sentinel Associates
A p p lic a t io n s  fo r  S e n t in e l  a s s o ­
c ia te  e d ito r s  a r e  n o w  b e in g  a c ­
c e p te d , a c c o r d in g  to  R a y  M o h o lt , 
M isso u la , P u b lic a t io n s  c h a ir m a n .
P u b lic a t io n s  b o a rd  w i l l  m e e t  
T h u r s d a y  a t  7 p .m . in  c o n fe r e n c e  
ro o m  o n e  a t  t h e  L o d g e  fo r  th e  
s e le c t io n  o f  n e w  a ss o c ia te s .
Venture Copy Deadline 
Is May 1— Stenson
T h e  d e a d lin e  fo r  c o p y  fo r  t h e  
sp r in g  q u a r te r  i s s u e  o f  V e n tu r e  
h a s  b e e n  e x te n d e d  to  M a y  1, a c ­
c o r d in g  to  E d  S te n s o n , S p o k a n e , 
m a n a g in g  ed ito r .
T h e  c h o o s in g  o f  D e lo r e s  G u i l -  
b a u lt  1 9 5 5 -5 6  c o - e d  c o lo n e l  fo r  
S p o n so r  C o rp s m a r k s  t h e  6 0 th  y e a r  
th a t  t h is  o r g a n iz a t io n  h a s  b e e n  o n  
ca m p u s .
A s  e a r ly  a s  1895' a n  R O T C  C o rp s  
o f  S p o n so r s  e x is t e d  in  t h e  fo r m  o f  
a g ir ls ’ r i f l e  t e a m . H o w e v e r ,.th e r e  
a r e  n o  o f f ic ia l  r e c o r d s  o f  t h is  
g ro u p  u n t i l  1922 w h e n  t h e y  o r g a n ­
iz e d  w it h in  t h e  R O T C  u n it  a s  “ T h e  
S p o n so r  c lu b ” ( to t a l  m e m b e r sh ip :  
s i x ) .
Cue from Annie Oakley
O n e  y e a r  la te r , 1923, t h e  c lu b ’s  
m e m b e r sh ip  b o o m e d  to  60 . P r e s ­
e n t  co rp s c a p a c ity  is  4 2 . T h e ir  
m o s t  im p o r ta n t  f u n c t io n  a t  th a t  
t im e  c o n s is te d  o f  fo r m in g  r i f le  
te a m s . In  th o s e  d a y s , b o th  m e n  
a n d  w o m e n  a c t iv e ly  p a r t ic ip a te d  
in  s h o o t in g  m a tc h e s  ( A n n ie  O a k le y  
m u s t  h a v e  b e e n  p r e t ty  p o p u la r )  
w it h  o th e r  n o r th w e s te r n  u n iv e r ­
s it ie s .
In  1948 t h e  c o r p s  w a s  r e o r g a n ­
iz e d  fo r  t h e  s p e c if ic  p u r p o se  o f  
“s e r v in g  t h e  U n iv e r s i ty  a n d  f o s te r ­
in g  in te r e s t  in  t h e  A ir  a n d  G ro u n d
RECITAL TODAY AT 3 P.M. 
FEATURES 15 MUSICIANS
T h e  m u s ic  sc h o o l w i l l  p r e s e n t  
a r e g u la r  T u e s d a y  a f te r n o o n  r e ­
c ita l  a t  3 p .m . to d a y . T h o s e  p a r ­
t ic ip a t in g  in  t h e  r e c ita l  a r e  E l le n  
I s h m a e l, R o n a n ; * J o h n  H o w e l l ,  
B o z e m a n ; L y d ia  S k o b lin , M is ­
so u la ;  J a m e s  O ’B r ie n , B u tte ;  D o n  
H a u k , T e rry ; E c h o ly n  L e e , F a ir -  
f ie ld ;  R u th  H e n r y , H e le n a ;  S h ir le y  
N o rth , B il l in g s ;  O d e te  C o sta , B r a ­
z il;  R a y  R o m , R o u n d u p ; K a th y  
C ro ck e tt , C h in o o k ; G a y e  H a r d in g ,  
D ic k in s o n , N .D .; L u c y  V a u g h a n ,  
W h ite fis h ;  P a m e la  B r e c h b il l ,  M is ­
so u la ;  R o b e r t  T h o rso n , A n a c o n d a ;  
a n d  E u g e n e  A n d r ie , p r o fe s s o r  i n  
t h e  m u s ic  sc h o o l.
c a d e ts .” A s id e  fr o m  m a r c h in g  in  
sp r in g  q u a r te r  d r i l ls  a n d  p a r a d e s ,  
t h e  S p o n so r s  s e l l  c o n c e s s io n s  a t  
t h e  S ta te  R if le  m e e t ,  u s h e r  fo r  
g r a d u a tio n  a n d  o th e r  u n iv e r s i t y  
fu n c t io n s , p a r t ic ip a te  in  p a r a d e s  
fo r  H o m e c o m in g , M e m o r ia l d a y ,  
a n d  d u r in g  , In te r s c h o la s t ic  w h e n  
t h e y  p r e s e n t  a  s p e c ia l  d r i l l  e x h ib i ­
t io n .
R e c e n t ly  t h e  c o n s t itu t io n  o f  t h e  
3 8 -m e m b e r  c o r p s  w a s  r e v is e d .  
T h is  p u ts  in to  e f f e c t  n e x t  y e a r  a  
s y s te m  fo r  r a n k  p r o m o tio n  p a r t i ­
a l ly  b a s e d  o n  t h e  m e r it  sy s te m .
Twelve Units in West
T h e  S p o n so r  C o rp s i s  r a p id ly  b e ­
c o m in g  n a t io n a l s in c e  i t s  r e o r ­
g a n iz a t io n  in  1948, a n d  12 u n i ­
v e r s i t ie s  a n d  c o l le g e s  in  t h e  W e s t  
h a v e  o r g a n iz e d  u n its . A n d  w it h  
i t s  g r o w th  in  p o p u la r ity  a n d  s c o p e  
c o m e s  a ls o  f r e q u e n t  c h a n g e s  in  
u n ifo r m  to  k e e p  in  s t y le  w it h  t h e  
m o d e r n  tr e n d s . S o  t h e  w o r d s  
“ m ilita r y , y e t  fa s h io n a b le ” ca n  b e  
u se d  to  d e sc r ib e  t h e  b lu e  u n ifo r m s  
w o r n  b y  t h e  S p o n so r s  o n  c a m p u s  
to d a y  ( m in u s , o f  co u rse , t h e  r i f l e s  
o f  th e ir  sh o o t in ’ a n c e s to r s ) .
j S p o n s o r  C o r p s  M a r k s  6 0  Years,
I B e g a n  i n  1 8 9 5  A s  G i r ls  R i f l e  T e a m
By JOAN HOFF
P a g e  T w o THE MONTANA KAIMIN T u esd a y , A p r il 19,
W e Plead for No Fatalities
In Thursday's Primary Vote
SPECIAL
on
Spring Tuneups
All Makes & Models
Stop by and see us 
for a Free Estimate
E li Wood Auto Repair
303V& E. Front S. Phone 4-4200
S te a m  V a lv e  . . .
FLODIN AIRS POLITCS 
IN VICE-PRESIDENT RACE
D ea r  S tu d en ts:
R E N T A L S !
ADDING MACHINES 
TYPEWRITERS 
CALCULATORS 
Special Student Rates
H ere  is  a n  e x a m p le  o f  y o u r  s tu ­
d en t g o v ern m en t:  “C en tra l B o a rd  
d e fe a te d  th e  r e q u e s t  b e c a u se  i t . 
f e l t  th a t  i t  w o u ld  le a d  th e  w a y  to  
o th e r  c h a n g e s .” (K a im in )
O n ly  to ta lita r ia n  g o v e r n m e n ts  
a r e  su p p o se d  to  b e  a fra id  to  o f  
ch a n g e— o n ly  g o v e r n m e n ts  w h ic h  
a re  a fra id  o f  fr e s h  b lo o d  a re  p r e ­
su m ed  to  d e n y  p o ss ib le  c a n d id a te s  
th e  r ig h t  to  r im  fo r  o ffic e .
Y e t  C en tra l B o a rd , co u p led  w ith  
A W S , h a s  l im ite d  th e  co m p etit io n  
fo r  A S M S U  v ic e -p r e s id e n t  to  tw o  
c a n d id a te s  o u t o f  “co n cern  fo r  tw o  
h o u se  p r e s id e n ts  w h o  m a y  b e  o v e r ­
w o r k e d ,” l ik e  so m e  o f  th e  m e m ­
b e r s  o f  C en tra l B o a rd  f e e l  th e y  
a re , in  h o ld in g  a n  A S M S U  a n d  
a h o u se  o f f ic e . (B u t  so r o r ity  s i s ­
te r s  o f  th e s e  o v e r w o r k e d  A S M S U  
o ffic e r s , w h o  a r e  co n c e r n e d  fo r  
th e  w e lfa r e  o f  tw o  p r e s id e n ts  in  
q u estio n , a re  r u n n in g  fo r  e x a c t ly  
th e  sa m e  c o m b in a tio n  th e y  n o w  
h o ld .)
A n o th e r  fa c to r  b eh in d  th e  d e c i­
s io n  n o t to  le t  th e  h o u se  p re s id e n ts  
ru n  is  th a t  w e  m u s t  sp re a d  th e  
p o w e r  a ro u n d . C an  y o u  c a ll  i t  
“sp re a d in g  th e  p o w e r  a ro u n d ” 
w h e n  th e  f ie ld  is  l im ite d  to  o n ly  
tw o  c a n d id a te s  a f te r  i t  is  to o  la t e  
to  su b m it  n e w  p e titio n s?
I t  a ll  s e e m s  v e r y  d em o cra tic  to  
m e ..................
M . L . F lo d in
Call 9-8995
Business Machines Cos.
Editor’s note: Pm sorry but the 
ASMSU c o n s t i t u t i o n  reads 
“Closing filing date tftia.Il be 
April 7 for the spring elections.”
W e’re PROUD of our 
business, so proud that 
we invite you to visit 
our kitchen.
See for yourself 
how our burgers are 
made and the meat 
we pu t in  them .
The 93 Stop and Go
S o u th  o n  H iw a y  93
Firestone Officer 
To Interview Grads
N e w  Y o r k ’s H o ra ce  G r e e le y , fa m e d  e d ito r -p r in ter  o f  th e  
T rib u n e , sa t  tr a n s f ix e d  in  a  d e lir iu m  o f  in so m n ia  an d  g r ie f , 
la te  in  N o v e m b e r  o f  1872. T h e  in so m n ia  s te m m e d  fro m  an  u n ­
q u e n c h a b le  d e te r m in a tio n  to  su c c e e d  an d  th e  g r ie f  fro m  d e fea t. 
G r e e le y  h a d  ju s t  lo s t  th e  p r e s id e n tia l ra ce  to  G en . U . S . G rant.
P e o p le  se ld o m  d ie  o f  a  b ro k en  h ea rt, a t le a s t  o v e r  e le c tio n s ,  
b u t y o u  ca n  b e t  th e r e ’s s t i l l  a l i t t le  b it te r n e ss  n o w  an d  th e n  
o v e r  d efea t.
T h e R a tio  F a v o rs  In d e p e n d e n ts  . . .
T h is  y ea r  it  lo o k s l ik e  th e  In d e p e n d e n ts ’ D e a n  H e llin g e r  m a y  
h a v e  so m e  fu n  w a tc h in g  th e  g r e e k s  sq u irm  fr o m  th e  n o t to o  
su b tle  p ressu r e  o f  c o m p e tit io n , an d  i f  th e  In d e p e n d e n t v o te s  
c o m e  o u t e v e n  h a lf  s tr e n g th , th e  p ressu r e  w i l l  n o t b e  m e r e ly  
su b tle  b u t  o u t-r ig h t ro u g h . J u s t  lo o k  a t th e  f ig u r e s— 1,273 
in d e p e n d e n t m e n  v s . 494 g r e e k  m en , 382 in d e p e n d e n t w o m e n  
v s . 326 g r e e k  w o m en .
N e v e r th e le s s  th e r e  are  so m e  b la c k  c lo u d s h a n g in g  o v e r  th e  
In d e p e n d e n t b a llo t  b o x . F r a te r n it ie s  a n d  so ro r itie s  tr a d it io n ­
a lly :  (1 ) M a k e it  a  p o in t to  fr a te r n iz e  a n y  p erso n  sh o w in g  
s ig n s  o f  p o p u la r ity  th e  m in u te  h e  h its  cam p u s, (2 ) h a v e  co n ­
s ta n t , c lo se -k n it  o rg a n iz a tio n s  w ith  s tro n g  lo y a lt ie s , a n d  (3) 
s h if t  in to  fu ll-s c a le  ca m p a ig n in g  an d  p ro m o tio n  a s  so o n  a s th e ir  
p e t it io n  h its  C en tra l board .
T h e r e  c e r ta in ly  is  a  m a z e  o f  u n d e r ly in g  fa c to rs , n o t n e a r ly  
so  o b v io u s  w h ic h  w i l l  m a k e  th is  A p r il 21 q u ite  in te r e s t in g  an d  
p o ss ib ly  h ea ted . A t  a n y  ra te , i f  th e  In d e p e n d e n ts  ta s te  d isa p ­
p o in tm e n t th e r e  is  a  r e a so n  fo r  it .
Ron Erickson, Campus Editor
A  r e p r e s e n ta tiv e  o f  th e  F ir e sto n e  
T ire  a n d  R u b b er  co m p a n y  w i l l  b e  
o n  ca m p u s n e x t  T u esd a y  to  in te r ­
v ie w  g ra d u a te  s tu d e n ts  in te re sted  
in  a  sa le s  ca reer , a cco rd in g  to  
M rs. G . W . P e te r so n , se cre ta ry  o f  
th e  P la c e e m n t b u rea u . H e  w i l l  
a lso  in te r v ie w  a cco u n tin g  g ra d ­
u a te s , M rs. P e te r so n  sa id .
J a m e s  E . W e lls  o f  th e  P a r is  
D ep a r tm e n t s to re  in  G rea t F a lls , 
w il l  b e  h e r e  n e x t  T h u rsd a y  to  
in te r v ie w  g ra d u a te s  in te r e ste d  in  
r e ta il  vtraining.
T h o se  in te r e ste d  in  th e  in te r ­
v ie w s  a re  a sk e d  to  m a k e  a p p o in t­
m e n ts  w ith  M rs. P e te r so n  in  M ain  
h a ll, R o o m  206.
Sin, Salvation Are 
SC A Topics
T h e  R ev . F r. R o b ert  B u rn s, 
N e w m a n  c lu b  a d v iso r  a n d  th e  R ev . 
G ra y  la n d  W ilso n , m in is te r  o f  th e  
F ir st  M eth o d ist  ch u rch  o f  M is ­
so u la , w i l l  p r e s e n t  th e ir  r e s p e c t iv e  
v ie w s  on  s in  an d  sa lv a t io n  to n ig h t  
a t  7:30 in  L A  104.
S p o n so red  b y  th e  S tu d e n t  C h r is ­
t ia n  a sso c ia tio n , so m e  q u estio n s  
w h ic h  w i l l  b e  co n sid er ed  in  an  
o p en  d isc u ss io n  fo l lo w in g  ta lk s  b y  
sp ea k er s  are: W h a t is  S in ?  W h a t is  
S a lv a tio n ?  W h at a c ts  a re  n eed ed  
b y  a n  in d iv id u a l fo r  sa lv a t io n  an d  
w h y  sh o u ld  a n  in d iv id u a l b e  co n ­
cern ed  a b o u t it?
Classified Ads . . .
LOST: Gold H allm ark w atch.
M ath-Physics.
W ayne Linell. Rew ard.
FOR SALE: R efrigerator, electric  stove, 
w ashing m achine. All in  good con­
dition. Phone 2-2322, #7  C uster. 92p
TUTORING by F rench  girl. Both 
Spanish and French. Phone 6-6790.
91c
CALL Dave Boots fo r rad io  and  TV 
repairs. A ptenna installation . F ree 
p ickup. Phone 9-2884, 5-9 p.m. tf
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10%
D iscou n t
on
Dry Cleaning!
See Us at Either 
of Our Locations
814  So. Higgins 
111 E. Spruce 
‘In by 9—Out by 4”
Missoula Laundry 
& Dry Cleaners
FORMER STUDENT MISSING; 
IDAHO SEARCH CALLED OFF
A  se a rch  fo r  J o h n  M . C a lvert, 
2 2 -y e a r -o ld  W a sh in g to n  S ta te  co l­
le g e  an d  fo rm e r  s tu d e n t  a t M on ­
ta n a  S ta te  U n iv e r s ity  fro m  G reat  
F a lls , h a s  b e e n  c a lle d  .o ff  a t  C oeu r  
d ’A le n e , Id ah o .
Deadline for Aber Conlji 
Registration is April 2.
H e a tten d ed  M S U  in  1950 an d  
1951 an d  w a s  a m em b er  o f  th e  
lo c a l S ig m a  C h i ch ap ter .
H e  h ad  le f t  a  n o te  in  h is  room  
a d d ressed  to  h is  p a ren ts , w h ic h  
sa id  o n ly , “T h a n k  y o u  fo r  e v e r y ­
th in g .” H e. h ad  b eco m e  e n g a g ed  
o n ly  a  w e e k  ear lier .
F o u r  stu d e n ts  h a v e  reg isb  
fo r  th e  A b er  M em o ria l O ratoi8' 
co n te st  sc h e d u le d  fo r  A p ril'*  
S tu d e n ts  w h o  w is h  to  en te r  i f  
r e g is te r  w ith  R a lp h  Y . McGii*8 
a ss o c ia te  p ro fe sso r  o f  English.^  
A p r il 25. a
T h e  fo u r  s tu d en ts  n o w  enti*  
a re  J e r r y  R u ta n , G rea t Fi 
J a m e s  R o b erts, D illo n ; Hi 
S ick ler , T h o m p so n  F a lls ;  
S h e ila  M c D o m e y , M isso u la .
P r iz e s  fo r  th e  w in n e r s  are  
$15, a n d  $5 r e s p e c t iv e ly .
F ree B o o k le t T ells H ow
You C an R e a d  
F a ster, E a sier
C H IC A G O  (Special)— N ow  every  
stu d en t can  learn to  z ip  through
read ing ass ig n m en ts q u ick ly  and  
easily, actually  read difficult study
m aterial tw ice as fast w ith com plete 
u n d ersta n d in g . T h e  se c r e t  is  an  
am azing new sim ple technique, de­
v e lo p e d  b y  S t e v e n  W a rren  o f  
C h ica g o ’s  fam ed  F o u n d ation  for 
B etter Reading.
Although m ost students are slow  
w o rd -b y -w o rd  read ers , th is  n ew  
proven m ethod helps anyone pick 
up speed, says the noted educator. 
Poor reading habits can cost you too
m u ch  s t u d y  t im e , m a k e  ex a m s  
harder, cause disappointing grades, 
and keep you from essential social 
activities.
T o acquaint stu d en t readers o f  
this paper w ith th is miraculous new  
technique for better reading, full de­
tails are described in  a  fascinating 
booklet, “ H ow Y ou Can Read B et­
ter, Faster, Easier.”  I t  will be mailed
free to  anyone who requests it. N o  
o b lig a tio n . A d dress: M r. S te v en
W arren, P r e s id e n t , D e p t . 00 0 0 , 
F o u n d a tio n  for B e tte r  R ea d in g ,  
20 W. Jackson B lvd ., Chicago 4, III.
H a v e  Y o u  T r i e d  
O u r
*/4 Chicken 
In a Basket
Greens, Toast and 
Fries
-7 5 c -
a t  th e
FAIRWAY DRIVE-IN
Open 7 a.m.-3-a.m. Saturday Others days: 7 a.m.- 1a.m.
South on Hiway 93
‘HOME OF THE BASKETBURGER”
ODERN SIZE
FILTER TIP TAREYTON
P AT I NT S  F I N D I N G
An entirely new concept In cigarette filtration. A 
filter tip of purified cellulose, incorporating Activated 
Charcoal, a  filtering substance world-famous as a 
purifying agent, notably for air, water and beverages.
PR O D U C T  O P
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‘cizzlies L ose T h ird  Straight
tJ th e  th ir d  t im e  in  a  w e e k ,  
tyna b a se b a ll , g o lf , a n d  te n n is  
1 w e r e  d e fe a te d  d u r in g  th e ir ,  
r t U ta h .
fray i t  w a s  th e  U ta h  A g g ie s  
h iea lt th e  G r izz ly  b a se b a lle r s  
a n d  3 -1  lo s s e s . A g g ie  t e n -
i UNIVERSITY 
GROCERY
1221 Helen Avenue
ta c k s  f o r  Y o u r  
C o n v e n ie n c e
BAREST THE CAMPUS—
n is  p la y e r s  sto p p e d  t h e  M o n ta n a  
n e tm e n  6 -3 , a n d  G r izz ly  g o lfe r s  
lo s t  th e  U ta h  S ta te  g a m e  b y  a  1 4 -4  
m a rg in .
C lif f  L e e  o f  U tah ; S ta te  p itc h e d  a  
o n e -h it t e r  to  g iv e  th e  U ta g s  .the ir  
3 -1  v ic to r y  in  t h e  b a s e b a ll  d o u b le -  
h ea d er . In  th e  f ir s t  g a m e , th e  
U ta g s  sc o r e d  n in e  r u n s  in  th e  
fo u r th  a n d  f i l t h  in n in g s  to  d e c id e  
th e  17 -1 6  co n te st .
In  th e  t e n n is  m a tc h e s  J o h n  
P o w e l l  n o tc h e d  th e  o n ly  s in g le s  
w in  fo r  t h e  G r iz z lie s  w h e n  h e  d e ­
fe a te d  U ta h  S ta t e ’s  D o n  L a rso n .
ALA SK A , HAW AII and 
A ll th e  W EST
R egister now  fo r im m ediate  and 
fall vacancies. C ertification  B ooklet 
w ith  F ree  U fe  M em bershio. 
HUFF TEACHERS AGENCY 
2120 G e r a ld  A r e . ,  M is s o u la  P h . 6-0053  
40 T e a r s  o f  P la c e m e n t  S e r v ic e
I t f s  A  S t e a l  . . .
Juicy Burgers, Curly French  
Fries and Thick Malts and 
Shakes at the
WHISTLE STOP
IN ’N OUT 
Hiway 93 South
G etting W et?
T r y  C r a v a n e t t e
Is “Cravanette” A  Part of the D ry  Cleaning?
>. I t  is  a  d is t in c t  a n d  s e p a r a te  p ro cess . B e fo r e  w e  c a n  a p p ly  
Ira v a n e tte” w a te r  r e p e l le n t s  t h e  g a r m e n t  m u s t  f ir s t  b e  th o r -  
g h ly  c le a n e d . F ir s t  w e  c le a n  t h e  g a r m e n t, a n d  th e n  w e  a p p ly  
Ir a v a n e tte” w a te r  r e p e lle n ts .
CITY CLEANERS
tone 6-6614 BEST OF DRY CLEANING 610 South Higgins
\
You finally meet the campus 
queen—on graduation day!
Grizzly Tracksters 
Show Improvement
G r iz z ly  tr a c k s te r s , p r e p a r in g  fo r  
a d u a l m e e t  w it h  Id a h o  S ta te  th is  
w e e k e n d , tu r n e d  in  s e v e r a l  im ­
p r o v e d  p e r fo r m a n c e s  in  S a tu r d a y ’s  
in te r sq u a d  m e e t .
A lth o u g h  t h e  “C o p p er” te a m  
sc o r e d  61%  to  45%  to  w in  o v e r  
t h e  “G o ld ” te a m , co a ch  H a rry  
A d a m s w a s  m o r e  c o n c e r n e d  w it h  
in d iv id u a l p e r fo r m a n c e s  th a n  te a m  
p la y .
R esu lts :
M ile  r u n — J a m e s , 4:41 .2; N y -  
q u is t . 4 4 0 -y a r d  d a sh — R o w la n d , 
53 se co n d s;  A r c h ib a ld , S u lliv a n .  
1 0 0 -y a rd  d a sh — B r a n t, 10.5; H a s -  
l ip , W illia m s o n . S h o tp u t— B la c k , 
4 4 ’2 ” ; H u n te r , L o n n e r . P o le  
v a u lt— R o e  a n d  B o o z e r , 10’8 ” . H ig h  
h u r d le s— O rr, 16.2; M ille r , B e a u ­
lie u . H a lf - m i le  ru n — J a m e s , 2:04.5; 
N y q u is t , T r a v is .
2 2 0 -y a r d  dashj— L o n n e r , 24  s e c ­
o n d s;  W ill ia m s o n , L e e . B r o a d  
ju m p — L o n n e r , 2 1 ’8 ” ; O rr, C o lb erg . 
T w o  m ile  r u n — B r a d s h a w , 10:33.
G r i z z l y  B a s e b a l l  S ta t is t ic s
Player, Pos. AB H R 2B 3B HR RBI SO BB P et. PO A E F.Pct.
Bofto, C.................. ........3 2 0 1| 0 0 2 1 2 .687 2 2 3 .571
Berezay, P  . - - .. .3 2 0 0 0 0 0 1 0 .667 0 i 0 1.000
Biehl, P  —.............. 3 2 1 0 0 0 1 0 2 .667 0 i 2 .333
M. Cam pbell, TJ. •:............2 i 0 0 0 0 1 0 0 .500 0 0 0 .000
H um ble, OF ---- _____ 20 7 5 0 0 0 3 4 b .350 18 0 1 .947
Pottenger, IB . . .........25 8 4 1 0 0 7 5 1 .320 56 2 1 .983
P eterson , OF ...... . ..........19 6 7 0 0 l 3 4 7 .316 6 0 2 .750
H endricks, 3B .... 22 6 6 0 0 0 1 5 6 .273 4 15 4 .826
W alker, C —...... ............17 4 4 1 1 1 6 5 2 .235 18 5 2 .920
W interholler, 2B 21 4 1 1 0 0 4 6 3 .190 11 16 5 .844
T. Cam pbell, SS 21 3 2 0 0 0 2 . 8 2 .143 6 11 7 .708
Kocsis, OF ........ ____.23 2 3 0 0 0 2 » 2 .087 7 1 0 1.000
M uri, P  ............... ..............5 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 0 2 0 1.000
Caine, P  .....—i. . 3 0 1 0 0 0 0 2 2 .000 1 2 0 1.000
Rimby, P  ........ . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 1.000
TOTALS ----------- ..........188 47 34 4 1 2 33 54 27 .262 129 59 27 .874
P itch ing  G IP H R SO BB WP HP ER ERA W L P e t.
B iehl —2 VS 18 14 6 « 2 0 9 5.40 1 i .500
Caine ........... 2 13 10 lb 4 15 0 1 9 6.23 0 2 .000
M uri .............1 9 15 17 3 6 0 2 14 14.00 0 1 .000
B erezay ----1 S 15 12 5 5 2 1 10 18.00 0 1 .000
H um ble . -  0 2 1 0 0 1 0 1 0 0.00 0 0 .000
1 0 4 0 4 0 0 4 36.00 0 0 .000
TOTAL ___6 4b 59 62 18 37 4 5 46 .920 1 b .166
For the Best
m
Complete Breakfasts, 
Dinners, Quick Snacks
A GOOD PLACE TO EAT
QUICK LUNCH CAFE
y2 Block West of Old Fire Station 229 W. Main
National:
N e w  Y o r k  12, P it t s b u r g h  3; M il­
w a u k e e  2 , C h ic a g o  1.
B r o o k ly n  a t  P h ila d e lp h ia  a n d
C in c in n a ti  a t  S t . L o u i s -----n ig h t
g a m e s .
American:'
C le v e la n d  a t  K a n s a s  C ity  a n d  
N e w  Y o r k  a t  B a lt im o r e  —  n ig h t  
games.
(O n ly  g a m e s  s c h e d u le d  in  
A m e r ic a n  L e a g u e  y e s te r d a y .)
Special Lunch  —  60c
Tuesday, April 19
GRILL ROOM
Frankfurters in Buns 
Mustard, Catsup, Relish 
Potato Salad w /S liced  Tomato 
Ice Cream Sherbet 
Bread and Butter 
Choice of Coffee, Tea or Milk 
HOURS: 11:30 a .m .-l p.m.
C ould Y ou  Stand This Financial B urden?
Twenty-five per cent of all drivers involved in fatal auto 
accidents in the U.S. last year were under 25 years old. In  
1953, 2,140,000 Americans were injured in traffic accidents. 
For the best deal in Auto Insurance for Students see Don R. 
Anderson, 209 Stevens, Phone 3-3113, District Agent for
FARMERS INSURANCE GROUP
For more pure pleasure...
No o th er  c ig a r e tte  is  s o  r ic h -ta stin g
__ JS g  P.s. No other brand has ever been able to match the pure pleasure in Camel's exclusive
W blend of costly tobaccos — one of the reasons why Camels are America's most popular cigarette!
B. J. Reynolds Tobacco Co., Winston-Salem* K. G.
V
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Variety to Week-end SocietySpring Brings
T ri D e lt  P ic n ic -B r e a k fa s t  
T h e  T ri D e lt s  h ad  a  p icn ic  w ith  
th e  S ig m a  N u s S a tu rd a y  a fte r ­
n o o n  an d  a b ig  s is te r - l i t t le  s is te r  
b rea k fa st  S u n d a y  m o rn in g  a t th e  
F lo r e n c e  h o te l.
N e w  In it ia te s
S ix  m en  w e r e  in it ia te d  in to
S ig m a  N u  fr a te r n ity  A p r il 11. 
T h ey  w e r e  B il l  A d a m s, P a rk  C ity; 
J o h n  S k ees , G rea t F a lls ;  P h il  B u f ­
f in g to n , C h ester; N ile  A u b rey , 
C ut B a n k ; G ary  K a iser , H ard in ;  
a n d  D ic k  C u rd y , W h ite h a ll. P a u l  
C ain e, H a m ilto n , is  a n e w  S N  
p led g e .
N e w  O fficer s
P h i  D e lta  T h e ta  h e ld  e le c t io n s  
r e c e n t ly  an d  n e w  o ff ic e r s  are  
C ly d e  C rego, N a p a , C a lif ., a lu m n i  
secre ta ry ; P a u l W ein g a rt, M is ­
so u la , v ic e  p re s id e n t an d  so c ia l  
ch a irm an ; G len n  S tr o eh er , B i l l ­
in g s , trea su rer; J o h n  F ra ser , B i l l ­
in g s , h isto r ia n ; B il l  W illia m so n , 
B o x  E ld er , ch o r is ter ; D e l  Iv e y , 
C h in ook , lib ra r ia n ; A r t  D a h lb erg , 
B u tte , ch a p la in ; O tto  B e s s e y  Jr., 
G a lv esto n , T e x ., IF C  d e leg a te ;  Ed  
P a lm e r , sch o la r sh ip  a n d  p le d g e  
tra in er ; a n d  E d  S to c k in g , W h ite -  
f ish , secre ta ry .
G eo rg e  W ea th erso n , S id n e y , w a s  
e le c te d  ju n io r  d e le g a te  to  IF C  fro m  
P S K .
House Guests 
R e c e n t  g u e sts  a t  t h e  1 
K ap p a  G am m a h o u se  w e r e  G 
W ilso n  M cC rea ’54, K e llo g g , 
an d  D o n n a  B a rr  ’53, L ib b y .
H o u se  g u e sts  o f  th e  T heta  
w e e k  w e r e  S h ir le y  D o n o v a i  
’56, G rea t F a lls ;  P a t  F in n ey  
H o p k in s , M in n .; a n d  P a t  R  
an d  B a rb a ra  T a sch er , M isso
K A IM IN  C L A S S  A D S  P i
Ruth Randall
The school teacher who owns an oil company 1
Ruth randall te a c h e s  L a t in  a t  S a n  B ern ard in o  H ig h  S ch o o l, S a n  B ernar­
d in o , C aliforn ia .
I n  1939  sh e  in v ested  p a rt o f  h er  savings  
in  50  shares o f  U n io n  O il  S tock . T h is  m akes  
h e r — a lo n g  w ith  so m e forty  th o u sa n d  o th er  
p e o p le — a n  o w n er  o f  th e  45  th  largest in d u s­
tria l co m p a n y  in  th e  co u n try .
A n d  en tid es  h er  to  ex a m in e  th e  report 
card  o n  o u r  six ty-fifth  y ea r  o f  business.
I t  w a s th e  la rg est in  o u r  h istory. O u r  cus­
tom ers p a id  us $ 3 5 1 ,7 3 1 ,6 7 8 .
W e d id n ’t k eep  a ll o f  th is m o n e y , o f  course. 
1 6 .8%  o f  it  w e  p a id  to  o u r  8 7 0 0  em p lo y ees  as 
w a g es a n d  benefits.
4 .8 %  w e n t for taxes. (Thi& d o es not in ­
c lu d e  $ 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0  a d d it io n a l in  fu e l taxes  
w h ic h  w e  c o llec ted  for th e  g o v ern m en t.)
6 8 .2 %  —  b y  fa r  th e  l io n ’s sh a r e  —  w e  
d iv id ed  a m o n g  m o re  th a n  fifteen  th o u sa n d  
oth er  co m p a n ies an d  in d iv id u a ls  w ith  w h o m  
w e d o  business.
T h is  le ft us n e t earn in gs o f  1 0 .2 % . F ro m  
w h ic h  w e  p a id  shareholders lik e  M iss R a n d a ll
4 .5 %  as d iv id en d s for th e  u se  o f  th e ir  m o n ey , 
a n d  r e in v e s t e d  t h e  r e m a in in g  5 .7 %  in  
necessary  ex p a n sio n  a n d  m o d ern iza tio n  o f  
facilities.
W e h o p e  M iss R a n d a ll is p lea sed  w ith  th is  
report. W e are certa in  sh e sh o u ld  b e  p leased  
w ith  herself. F o r  in  w ise ly  in v estin g  in  A m er ­
ic a n  in d u stry  for h er  o w n  security , sh e  h as  
h e lp ed  to  crea te  a  h ig h er  stand ard  o f  liv in °r 
for everyon e.
* * * *
y o u r  c o m m e n t s  a r e  in v it e d . Write: The President, 
Union Oil Company, UnionOil Bldg.,LosAngeles17,Cal.
Union Oil Company OF CALIFORNIA
M A N U F A C T U R E R S  OF R O Y A L  T R IT O N , T H E  A M A Z IN G  P U R P L E  M O TO R O IL
